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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah Membangun model pengembangan valuasi nilai ekonomi perairan yang
diperuntukkan bagi ganti rugi nelayan akibat kehilangan produksi tangkapan karena adanya degradasi
lingkungan perairan terumbu karang serta Menganalisis dampak kebijakan perikanan terhadap
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya perikanan terumbu karang. Analisis data untuk
membangun model adalah dengan menggunakan analisis Stella dinamik versi 8.1. Hasil penelitian
menunjukkan Model ganti rugi bagi nelayan dibangun dari berbagai atribut yang terdiri dari karang,
nelayan, aktivitas penangkapan, jumlah dan produktivitasikan, nilai ekonomi terumbu. Model dinamika
dari ganti rugi nelayan selain dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan juga dapat meningkatkan
keberlanjutan ekosistem terumbu karang bila ganti rugi atau pajak dapat dialokasikan ke nelayan dan jug
adiperuntukkan bagi pelestarian terumbu karang. Undang undang tentang pengutan atau pajak
lingkungan bagi yang merusak belum terdapat dalam peraturan daerah Kota Makassar. Selain itu terdapat
berbagai kendala dalam penerapan undang-undang tersebut.
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ECONOMIC VALUATION MODEL A BASED ON COMPENSATION FOR
FISHERMAN CAUSED ENVIRONMENTAL DEGRADATION
Hamzah 1), Sutinah Made1), Fahrul1)
ABSTRACT
This research aimed toBuild values development model destined fisheries economic value for effect
fisherman compensation loses capture production caused by environment degradation of coral reefs and
to analysis is fishery policy impact resources society and continuity welfare coral reefs fishermen. Data
analysis to build model used by Stella version dynamic 8.1. Result observationaling to point out
compensation Model for fisherman at arises from various consisting of attribute coral reefs, fisherman,
arrest activity, total and fish productivity, coral reefs economic value. Dynamics model of fisherman
compensation besides gets to increase fisherman welfare can also increase sustainability of coral reefs
ecosystem if compensation or taxes get to be allocated to fisherman and also destined for conservation of
coral reefs. Law about strengthen or environment taxes for what does wreck was gotten deep City region
regulation Makassar. Besides available constraint sort in implemented the statute
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